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Постановка проблеми. З поглибленням глобалізаційних процесів у світовій 
економіці розвиток конкурентоспроможного виробництва є пріоритетним напрямком 
економіки України. З метою реалізації державної політики на пріоритетних напрямах 
розвитку держави, окремих  галузей економіки та адміністративно-територіальних 
одиниць розроблені державні цільові програми економічного, науково-технічного, 
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля які охоплюють  всю 
територію держави або значну кількість її  регіонів, мають довгостроковий період  
виконання. Підготовка пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх 
прогнозно-аналітичне обґрунтування здійснюються в рамках державних цільових  
програм прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку України, що 
розробляються згідно із законами України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки» [1] та «Про державні цільові програми» [2], «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні» [3].  
З огляду на глобальну значущість зазначених напрямків діяльності суб‘єктами їх 
реалізації можуть бути великі суб‘єкти господарювання або їх об‘єднання. Серед таких 
суб‘єктів на особливу увагу заслуговують холдингові компанії.  
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Метою та завданнями статті є аналіз, на підставі вітчизняного та зарубіжного 
законодавства, юридичної практики та наукових досліджень, особливостей правового 
статусу холдингових компаній в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Правове регулювання діяльності холдингів в 
Україні було розпочато Указом президента України «Про холдингові компанії, що 
створюються в процесі корпоратизації та приватизації» від 11 травня 1994 року (втратив 
чинність), у якому холдингом визнавався господарюючий суб‘єкт, що володіє 
контрольними пакетами акцій інших одного або більше господарюючих суб‘єктів[4]. 
Термін застосовувався до компаній, створених у процесі приватизації та корпоратизації 
підприємств, що значно звужувало можливості створення таких суб‘єктів. 
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування 
прибутку підприємств» від 18 листопада 1997 року закріплено термін «холдингові 
компанії»:«юридичні особи, які є власниками інших юридичних осіб або здійснюють 
контроль над такими юридичними особами як пов‘язані особи…» [5].  
У прийнятому 2003 році Господарському Кодексі України холдингова компанія 
визначалась як «суб‘єкт господарювання, що володіє контрольним пакетом акцій 
дочірнього підприємства (підприємств)» п.5 ст. 126 ГК. Після внесення змін до 
зазначеного пункту у 2006 та 2009 р.р. Наразі Господарський Кодекс визначає  
холдингову компанію як - публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а 
також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох 
або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній 
власності) [6].  
Зміни до Господарського Кодексу України 2006 року були викликані прийняттям 
15 березня 2006 року Закону України «Про холдингові компанії в Україні» [7]. Абзац 4 
статті 1 Закону визначає холдингову компанію як акціонерне товариство, яке володіє, 
користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, 
паїв) двох або більше корпоративних підприємств.  
На сьогоднішній день законодавство України про холдингові компанії складається 
з Закону «Про холдингові компанії в Україні», Цивільного кодексу України, 
Господарського кодексу України , Закону України "Про акціонерні товариства», інших 
законів та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність холдингових компаній та 
їх корпоративних підприємств. Якщо міжнародним договором України, згода на 
обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, 
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що містяться у Законі «Про холдингові компанії в Україні», застосовуються правила 
міжнародного договору.  
Вважаємо слушним зауваження М.В. Сидоренка відносно того, що  
«…законодавець, приймаючи цей Закон, лише поверхнево з'ясував його зв'язки з іншими 
законами України та взагалі не визначив принцип верховенства норм права», бо 
створюючи відсильну диспозицію зазначеної норми Закону, яка «…разом з відсиланням 
до конкретно визначених законів і кодексів також відсилає нас до якихось невідомих йому 
(законодавцю) на момент прийняття Закону про холдинги інших законів та, більш того, до 
якихось невідомих йому нормативно-правових актів, які регулюють зараз або будуть 
регулювати в наступному саме діяльність холдингових компаній та їх корпоративних 
підприємств. Більш того, законодавець навіть не зазначає, що такі нормативно-правові 
акти (підзаконні документи) не повинні суперечити чинним законам, що регулюють цю 
сферу питань, або принципам, які закладені в таких законах, коли якесь конкретне 
питання діяльності холдингових компаній ними не врегульоване» [8, с. 219]. 
Законодавець встановив жорсткі умови для створення та функціонування 
холдингових компаній. Зокрема. холдингові компанії можуть утворюватися органами, 
уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації 
самостійно або разом з іншими засновниками шляхом об'єднання у статутному капіталі 
холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв); а також іншими суб'єктами на 
договірних засадах.  
У випадках, передбачених законодавством, холдингові компанії утворюються за 
умови попереднього отримання дозволу відповідного органу Антимонопольного комітету 
України або Кабінету Міністрів України на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів 
господарювання. Найменування "холдингова компанія та утворені  на  його основі 
словосполучення можуть використовуватися лише тими суб'єктами господарювання, 
установчі документи та діяльність яких відповідають вимогам Закону «Про холдингові 
компанії в Україні». Інші суб'єкти господарювання не мають права використовувати у 
своїх найменуваннях такі словосполучення і не підлягають державній реєстрації за таким 
найменуванням.  
Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дня її державної 
реєстрації в Державному реєстрі холдингових компаній України, який є невід'ємною 
частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
(стаття 3 Закону «Про холдингові компанії в Україні»). Державна реєстрація холдингових 
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компаній проводиться державним реєстратором у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших нормативно-правових актів. Спеціально 
уповноважений орган з питань державної реєстрації забезпечує ведення  Державного 
реєстру холдингових компаній України. 
Проблеми визначення правового статусу холдингових компаній були і є об‘єктом 
наукових досліджень багатьох вітчизняних та закордонних правознавців та економістів, а 
саме: І.В. Бейцун, О.А. Беляневич,  А.В. Венедиктова, О.М. Вінник, О.А. Воловик, Р. 
Гамільтона, В. Голдмана, С.М. Грудницької, М.Г. Ісакова, О.І. Камінки, О.Р. Кібенко, М.І. 
Кулагіна, В.М. Кравчука Н.С. Кузнєцової, К. Л. Лукач, В.К. Мамутова, О.Е. Молотнікова, 
Т.В. Пашаніної, В.Г. Пєскова, К.Я. Портной, М. Потюка, В.Д. Примака, Г.В. Пронської, 
Н.О. Саніахметової, О.С. Семерака, Г.В. Уманців, В.А. Федчук, Ю.В. Хахуліної, С.М. 
Хєди, І.С. Шиткіної, Ф. Шольца, Б.В. Шуби, В.С. Щербини, М. Юстуса та інших.  
Але, незважаючи на великий комплекс проведених досліджень, майже поза межами 
наукового пошуку залишилися проблеми визначення критерію відмежування холдингових 
компаній, їх видів, поняття контролю в холдинговій групі. Недостатньо досліджено 
проблеми управління в холдинговій групі та особливостей правового становища 
державних холдингових компаній; поняття холдингових правовідносин та їх місце в 
системі правовідносин. 
Наприклад, с позиції юридичної техніки досі не вирішене питання який саме термін 
доречно застосовувати у законодавстві «холдинг» чи «холдингова компанія 
(корпорація)»? З прийняттям Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 
оподаткування прибутку підприємств»» термін «холдинг» майже зник з вітчизняного 
законодавча, але він продовжує активно використовується у юридичній практиці. Поняття 
«холдинг» і «холдингова компанія» нерідко використовуються як синоніми. 
Термін «холдинг» дослівно означає «утримання (закріплення)». Холдингова 
компанія - це організація, що володіє контрольним пакетом інших фірм. Багато вчених 
визначають холдингову компанію як учасника, структурну частину виробничо-технічного 
комплексу. Наприклад, І. С. Шиткіна вважає, що холдинг являє собою форму 
підприємницького об'єднання, тобто групу організацій (учасників), засновану на 
відносинах економічної залежності та контролю, учасники якої , зберігаючи формальну 
юридичну самостійність, у своїй підприємницькій діяльності підпорядковуються одному з 
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учасників групи - холдингової компанії (головної організації), яка справляє визначальний 
вплив на прийняття рішень іншими учасниками групи [9].   
Академік В. В. Лаптєв визначає холдинг як виробничо-господарський комплекс, 
який складається з головної організації (холдингової компанії) і дочірніх підприємств [10, 
с. 55]. Таким чином, вчений підкреслює існування відмінності між холдингом і 
холдинговою компанією.  
За визначенням Є. В. Рузакова є під холдингом слід розуміти сукупність 
холдингової компанії (основного товариства або товариства), а також двох і більше 
дочірніх товариств, якими холдингова компанія управляє в силу переважної участі в їх 
статутному капіталі шляхом визначення прийнятих такими товариствами рішень [11, с. 
218]. 
На наш погляд, серед вітчизняних науковців, найбільш змістовним є визначення 
холдингової компанії запропоноване К. Л. Лукач: «…це господарська організація (головна 
компанія), яка в групі підприємств контролює дочірнє(і) підприємство(а) або через 
переважну участь в його статутному фонді, та/або утримання більшості голосів в його 
органах управління, або в інший, визначений в законодавстві спосіб, здійснює контроль 
над дочірнім підприємством» [12]. В свою чергу, дочірнє підприємство виступає як 
суб‘єкт господарювання, що контролюється холдинговою компанією.  
Науковець відзначає, що холдингова компанія в сукупності з дочірнім(и) 
підприємством(ами) утворює холдингову групу. До речи, визначення холдингової групи у 
вітчизняному законодавстві відсутнє. Холдингова група відрізняється від об‘єднань 
підприємств відсутністю статусу юридичної особи в холдинговій групі та встановленням 
контролю над дочірніми підприємствами. 
Серед ознак, яким повинні відповідати холдингові компанії можна виділити 
наступні:  
- наявність головної компанії, що спрямовує на дочірні компанії контроль у межах, 
визначених в законодавстві;  
- холдингова компанія очолює групу компаній;  
- холдингова компанія впливає на рішення, що приймаються дочірньою компанією;  
- холдингова компанія виконує контролюючу функцію відносно дочірніх 
підприємств;  
у випадках, прямо передбачених законом, холдингова компанія несе 
відповідальність за збитки, спричинені дочірньому підприємству. 
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На нашу думку слід підтримати висновок К. Л. Лукач, що «…головним при 
визначенні поняття холдингової компанії є не організаційно-правова форма суб‘єкта 
господарювання, а ті економіко-правові зв‘язки, що утворюються між підприємствами і 
обумовлюють контроль одного суб‘єкта господарювання над іншим»[12]. 
Холдингова компанія не є об‘єднанням підприємств, вона є лише головною 
компанією у об‘єднанні. Проте об‘єднанням буде вважатись холдинг як група організацій 
(учасників ), заснована на відносинах економічного контролю, учасники якої, зберігаючи 
формальну юридичну самостійність, в своїй підприємницькій діяльності 
підпорядковуються одному з учасників групи – холдинговій компанії [13, с. 13] 
Що стосується питання класифікації холдингових компаній то, за Законом «Про 
холдингові компанії в Україні» ст.1 передбачено існування: 
- державних холдингових компаній,  утворених у  формі  акціонерного  товариства, 
не менш як 100 відсотків акцій якого  належить  державі; 
- державних  керуючих холдингових  компаній - державна холдингова компанія, 
корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи 
господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) якого 
належить державі;  
- холдингових компаній. У статті не зазначено до якої форми власності відноситься 
цей вид компанії, тобто таке товариство може бути засноване на будь-якій формі 
власності. 
У науковій літературі критеріями класифікації холдингових компаній виступають 
наступні [12]: 
1) залежно від ступеня контролю, який холдингова компанія справляє на 
залежні і дочірні підприємства: 
- впливова  (в силу закону має якусь переважну участь в статутному капіталі 
залежного товариства, або іншим шляхом може здійснювати вплив на прийняття рішень 
залежним підприємством),  
- контролююча (контролює діяльність дочірнього підприємства на підставі закону, 
договору або в силу володіння контрольним пакетом акцій чи більшістю від загальної 
кількості акцій.),  
- батьківська(володіє 90 % і більше статутного фонду дочірнього підприємства);  
2)  залежно від мети створення холдингової компанії: чисті та змішані;  
3) залежно від галузевої належності холдингової компанії: галузеві та міжгалузеві;  
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4) за напрямом інтеграції: вертикальні та горизонтальні;  
5) за шляхом виникнення контролю в холдинговій групі: статутні, за договором, 
фактичні;  
6) залежно від форми власності, на якій за холдинговою компанією закріплюється 
майно: державні, комунальні та приватні;  
7) залежно від організаційної побудови та наявності рівнів в холдинговій групі: 
основна та проміжна холдингова компанія (субхолдинг); 
8) залежно від територіальної діяльності: національні та міжнаціональні. 
Висновки. Здійснивши аналіз законодавства України, що регулює питання 
корпоратизації підприємств, можна дійти висновку, що  нормативно-правова база 
потребує удосконалення, перегляду та єдності у визначенні основних понять, механізмів 
та засобів корпоратизації. Як свідчить світовий досвід формування корпоративних 
відносин «холдингова форма залучення капіталу та організації бізнесу є сьогодні 
найбільш перспективною, оскільки дозволяє здійснювати концентрацію капіталу шляхом 
управління корпоративними правами, і тому розглядається як альтернатива процесам 
злиття та поглинання»[14, с.5].  
На наш погляд, до ст.1 Закону «Про холдингові компанії в Україні» слід внести 
доповнення, закріпивши визначення терміну «холдинг»- виробничо-господарський 
комплекс, який складається з головної організації (холдингової компанії) і дочірніх 
підприємств. 
Внаслідок того, що в Україні не має великого досвіду функціонування 
корпоративних структур, існування холдингових корпорації обтяжене суперечностями, 
обумовленими конфліктами між інтересами холдингової компанії та її корпоративних 
підприємств. Це пов‘язано з тим, що при створенні холдингових корпорації за основну 
мету ставиться збереження раніше існуючих об'єднань підприємств.   
Найбільш ефективною формою існування  компаній в Україні є акціонерні 
товариства. За сферою діяльності розповсюдженими та прибутковими  є корпорації у 
галузі будівництва («Київміськбуд»), агрохолдинги–латифундисти (UkrLandFarming, Мрія 
Агрохолдинг), фінансово-промислові групи ("Альфа-Групп", Група "Приват"). 
Для раціонального та економічно обгрунтованного управління активами 
підприємство, що входять до структури холдингової компанії необхідно законодавче 
встановлення податкових пільг, що, нажаль, не притаманне вітчизняному законодавству, 




Порівняльна таблиця організаційно-правових форм об’єднань підприємств за 
ГКУ [15, с.110] 
 
Організаційно- Основа Тривалість 
Юридичний Статус уча- Суть відносин  
статус сників після між учасниками 
 
правова форма створення існування 
 
об‘єднання об‘єднання та об‘єднанням 
 
    
     Координація  
Асоціація 
Договірне Необмежена Юридична Юридичні виконання  
об‘єднання у часі особа особи окремих 
 
  
     завдань  
Корпорація 
Договірне Необмежена Юридична Юридичні Централізація  













      
Концерн 
Статутне Необмежена Юридична Юридичні Фінансова  






Не є юри- 
Юридичні 
Сумісна  
угода про сумі- дичною осо- діяльність, 
 
фінансова група об‘єднання особи 
 
сну діяльність бою незалежність 
 
    
     Економічна та  
Асоційовані Участь Необмежена Не є юри- Юридичні організаційна  
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підприємства у статутному дичною осо- залежність 
 
у часі особи 
 
(група) капілаті бою (проста та 
 
   
     вирішальна)  
Холдингова 
Участь 
Необмежена Юридична Юридичні 
Відносини  
у статутному вирішальної 
 
компанія у часі особа особи 
 
капілаті залежності  
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ОТРИМАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
 
Однією з найбільш болючих проблем України є енергетична вразливість. Для 
вирішення цієї проблеми українськими вченими розроблено механізми нарощування 
запасів і видобутку паливно-енергетичної сировини, які дозволяють забезпечити 
